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lnfonna ao pessoal  
Apelido(s) I Nome(s) pr6prio(s) IsabelMaria Silvestre Pires Gomes 
Morada(s) Rua Cronica Eborense n°35 
7000-Evora 
Telefone(s) 351 266082926 
Fax(es) 351 266750059 




Data de nascimento  
Sexo Feminine 
Emprego pretendido I Area 
funcional 
Ciencias da Educa ao- Gestao e Administra ao 
Educacional 
Experiencia profissional  
Datas Do ano letivo 2009/2010 ao ano letivo 2012/2013 
Fun9ao ou cargo desempenhado Diretora do Agrupamento de escolas n.01 de t:vora, por elei9ao no 
Conselho Geral. 
Pnncipais atividades e responsabilidades Avaliayao extema ao agrupamento pe!a IGE em 2013 com a 
qualificayao de MUlTO BOM em todos os domm1os (resultados, 
presta9ao de serviyo educative; llderan9a e gestao). 
 
Apreciayao do mandata da Diretora pelo Conselho Geral do 
Agrupamento em 2013 que considerou •por unanimidade e 
aclamayao dos seus membros que deve ser reconduzida 
 
Prestdente do Conselho Pedag6gico do Agrupamento de Escolas 
n°1 de Evora. 
 
Candidatou, com sucesso, a Territ6rio Educative de lntervenyao 
Prioritaria (TEIP) oAgrupamento de Escolas n°1 de Evora, 
enquanto dirigente e atraves do Projeto Educative que ainda vigora. 
 
do Agrupamento de Escolas n°1 de Evora, no ambito da formayaO 
inicial de professores dos varies niveis e ciclos de ensino, bem como 
na formayao de psic61ogos (licenciaturas e mestrados). 
 
Obteve na avaliayao de desempenho profissiona,l enquanto 
dirigente, classificay6es de merito. 
 
lntegrou o Conselho Geraldo Agrupamento de escolas n.0 1 de 
 tvora. 
Nome do empregador Agrupamento de escolas n.0 1 de Evora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
  
Datas Do ana letivo 200412005 a 2011/2012 
Funyao ou cargo desempenhado Presidenta do conselho actnintstrativo do Agrupamento de escolas 
n.01de Evora 
Nome do empregador Agrupamento de escolas n.0 1 de Evora 
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GOMES  Isabel Mana S•lveslre Pires 
Datas    4/9/2009 e 519/2009 
Funo ou cargo desempenhado Diretora 
Principais atividades e responsabilidades    Oradora na Conferencia lntemacionai "Educayao lnclusiva -lmpacto 
dos referenciais intemacionais nas politicas, nas praticas e na 
formacao•, a convite da diretora geralda DCIDClM 
Nome do empregador    Agrupamento de escolas n.01 de Evora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
Datas Do ano letivo 200612007 ao ano letivo 2008/2009 
Fun98o ou cargo desempenhado    Presidente do Conselho Executive,por eleiyao no Agrupamento de 
escolas n.0 1 de Evora 
Principais atividades e responsabilidades     Gestao e administra({ao de toda a atividade escolar, incluindo 
recursos materiais e humanos. 
Nome do empregador    ru_l)amento de escolas n.  0 1 de Evora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
 
Datas Do ano lebvo 200412005 a 2008/2009 
Princ1pais atividades e responsabilidades    lntegrou o conselho Pedag6gico, a assembleia de escola e o 
Conselho geraltransit6rio do mento n.0 1 de tvora 
Nome do empreQador   Agrupamento de escolas n.0 1 de Evora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
 
Datas    Ano 2007 
Fun({ao ou cargo desempenhado   Provida na categoria de professora titular, atraves de concurso 
nacional 
Nome do empreQador    AgruQ(!mento de escolas n.0 1 de Evora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
 
Datas   2004/2005 e 2005/2006 
Funo ou cargo desempenhado  Presidentada Comissao Executiva lnstaladora da Agrupamento n.01 
de tvora, com sede na EBI/JI da Malagueira 
Principais atividades e responsabilidades    Gestao e administrayao de toda a atividade escolar, incluindo 
recursos materiais e humanos. 
Nome do empregador  Agru mento de escolas n.01 de_fvora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
 
Datas    200312004 a 200512006 
Funo ou cargo desempenhado Conselheira no conselho Municipalde Educayao, enquanto 
representante da educac§opre-escolar do concelho de Evora 
Nome do empreQador   Agrupamento de escolas n.01 de Evora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
 
Datas 1999/2000 a 200312004 
Funo ou cargo desempenhado Vice-presidente do Conselho Executive do Agrupamento de escolas 
n.0 1de Evora (Agrupamento Horizontal com sede na Escola EB1 
Cruz da Picada), tenho sido eleita e reeleita para o mesmo. 
!Jome do empregador   Agrupam nto de escolas n.0 1 de Evora 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
 
Datas 1999/2000 e 2002/2003 
Funyao ou cargo desempenhado Mediadora I coordenadora do Territ6rio Educative de lntervenyao 
Prioritari  EIP) n.01 de Evora 
 
Pilg•na 318- Curnculum v1tae de 
GOMES Isabel Mana SilvestreP1res 
Princ1pais atividades e responsabilidades    Coordenou todos os grupos de trabalho, departamentos e equipas de 
gestao pedag6gica e orientayao educativa, em funcionamento na 
estrutura organizacionaldo Agrupamento. 
 
Promoveu e apoiou varias candidaturas ao Programa "Ciencia 
Vtva· com exito, tendo apetrechado de equipamentos tecnol6gicos, 
pedag6gicos e ddaticos todas as escolas pertencentes ao 
Agrupamento de Escolas n°1 de Evora,para promoyao e 
realizayao de atividades experimentais nas areas cumculares de 
Estudo do Meio e Matematica. 
 
Nome do empregador    Agrupamento de escolas n.01 de Evora 




Funyao ou cargo desempenhado Participou, por convite do Departamento da Educayao Basica do 
ministerio da Educayao, no primeiro encontro "MUS-E na Escola•, 
em Usboa 
Nome do empregador    Agrupamento de escolas n.01 de t=vora 
Tipode empresa ou setor Ensmo PUblico 
 
 
Datas 199811999 a 2008/2009 e 200512006 
Funyao ou cargo desempenhado    Membro da comissao social da freguesia da Malagueira, em Evora, 
representando os estabelecimentos de educa9ao e ensino publico da 
mesma 
Nome do empregador    Agrupamento de escolas n.01 de Evora 




Funyao ou cargo desempenhado   Decidiu pela ace1tayao e implementa tao do prOJeto MUS-E na 
Escola EB1 Cruz da Picada, entao escola sede do Agrupamento de 
Escolas n°1de Evora e em simultaneo TEIP. 
 
Exerceu funy5es de Vtce-presidente da Comissao instaladora do 
Agrupamento n.01de Evora (Agrupamento Horizontal com sede na 
EB1 Cruz da Picada). 
Nome do empregador    Agrupamento de escolas n.01 de Evora 




Funcao ou cargo desempenhado    Adjunta da Diretora Executiva da Area escolar da Se. 
Tipo de empresa ou setor Ensino Publico 
 
 
Datas  1994/1995  a a 199611997 
Funyao ou cargo desempenhado    Educadora de lnfancia em jardins de infancia nas varias regi5es do 
pais 
Tipo de empresa ou setor Ensmo Publico 
 
 
Datas  1984/1985 a a 199311994 
Funcao ou cargo desempenhado Educadora de lnfancia em instituicoas privadas (IPSS), em Evora 
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GOMES IsabelMana SilvestreP1res 
Educacao e formacao 
27/10/2010  Participou na Jomada de Reflexao sobre os TEIP, tendo-se 
integrado no wori<shop "Gestae  e Uderanya", do qual foiporta voz. 
Organizado pela DGIDC, no Seminario Torre d' Aguilha 
 
De 4/9/2009 a 5/9/2009 Participou como oradora na Mesa Redonda da Conferencia 
lntemacionai"Educa9ao lnclusiva -lmpacto dos Referenc1ais 
lntemacionais nas Pollticas, nas Praticas e na Forma9ao", sobre o 
lema·Culturas, Pollticas e Praticas lnctusivas 
Organizado pela DGIDC. 
Decorreu no Grande Audt6no do Centro Cultural de Belem. 
 
3!712009 Participou no Seminario "A Classifica9iio naAvaliac;ao do 
Desempenho Docente" 
Formadora: Francisca Matos 
Promovido pela DGRHE (M.E.). 
 
De 221512009 a 1816/2009  Frequentou a a9iio de forma9iio continua "Oficina de Forma9iio 
para Directores Executives e chefias de coordena9iio tntermooas 
de Escolas em Territ6rios Educativos de lnterven9ao Prioritaria". 
Formadora: Ana Maria Bettencourt. 
Promovida pela DGIDC (M.E.). 
Decorreu na Costa da Caparica. 
 
19/512009 Partic1pou na Sessao PUblica sobre "Violemcia/Seguranc;a nas 
Escolas -Boas Praticasq· ue teveIugar na Assemble1a da 
Republica e como oradora apresentou como Boas Praticas, no 
ambito da te atica, o Projeto MUS-E na Escola EB1 Cruz da 
Picada, em Evora. 
Sessao promovida pela Comissao Partamentar de Educac;ao e 
Ciencia. 
 
De 71512009 a 9/512009 Part1cipou no Ill Congresso Nac1onaldas Cidades Educadoras, 
subordinado ao tema •A Educa9iio como Patrim6nio e o Patnm6nio 
como Agente Educador". 
 
De 4/512009 a 5/512009 Participou no Seminario ·oSIADAP". 
Promovido pela DREA 
 
De 19/1/2009 a 2111/2009 Participou na A9iio de Forma9iio ·oC6digo dos Contratos PUblicos 
na Adm1nistra9iio PUblica" 
Promovida pela DREA. 
 
20/10/2008 e 27/10/2008 Participou na Ac;ao de Forma9ao As Dinamicas Organizacionais cia 
Escola e o Modelo de Avalia9ao de Desempenho Docente". 
Promovida por Centro de Forma9iio Beatriz Serpa Branco. 
 
2217/2008 e 23110/2008 Participou na A9iio de Forma9iio "Enquadramento do Modelo de 
Avalia9ao do Desempenho Docente. Competencia,Desempenho e 
Avalia9ao Profissional". 
Promovida pelo Centro de Forma9ao- FEVIP. 
 
2/6/2008 e 316/2008 Participou no Encontro Tematico "Autonomia das Escolas e 
Avaha9iio de Desempenho Docente•. 
PromoVldo pela DGIDC e DGRHE do Ministerio da Educa9iio. 
 
19/10/2007 Frequentou a Jomada de Forma9ao •Auto Avalia9ao das 
Organizac;6es Escolares•. 
Promovida oelo Centro de Formacao FEVIP. 
 
f>ag1na 518- Curnculum 1/Ttae de 
GOMES lsaoelMana S lvestreP1res 
 
29/312006 Participou como Preletora no Encontro Temabco lndisciplina e 
Violencia na Escola, na Mesa Redonda "A Violencia aos Olhos 
de..... 
Promovido pelo Centro de Saude de Evora, no ambito da SaUde 
Escolar 
 
25110/2005 Participou na Sessao de Divulga98o do Programa de Trabalho 
"Educayao e Formayao 2010. ." 
Organizada pelo Gabinete de Assuntos Europeus e Rela96es 
lntemacionais (GAERI}_ M1nisteno da Educayao. 
 
De 6/4/2005 a 15/412005 Participou na Reuniao para "Acompanhamento as Escolas 
Portuguesas Coordenadoras e Parceiras 2005/2006.· 
 
De 7/512001 a 8/512001 Frequentou a Ayao de Formayao "lmplementayao do Novo Regime 
de Autonomia, Admlnistrayao e Gestae nos NovosAgrupamentos• 
Promovida pela DREAIME. 
 
Participou no • Forum Educayao•. 
Organizado pela Universidade de Evora e CME. 
 
De 29/312001 a 10/7/2001 Frequentou a Ayao de Formayao Continua "SEAE-Uma 
lntervenyao Centrada na Escola', na modalidade de Oficina de 
Formayao. 
Organizada pelo Departamento de Educayao Bas1ca do ME 
 
29/1111999 a 30/1111999 Partic1pou no "Encontro Nacional de Temt6rios Educativos de 
lntervenyao Prioritaria". 
Organizado pelo Institute de lnovayao Educacional- ME, em 
Viseu. 
 
De 11/10/1999  a 1211211999  Frequentou a Ayao de Formayao Continua 'Para o 
Desenvolvimento Organizacional da Escola- Urn Dispositive 
Interactive de Formayao a Distancia•. 
Organizada pelo Institute de lnovayao Educacional (ME), na 
modalidade de Circulo de Estudos. 
 
1417/1999    Organizou e participou na Conferencia "Fazer a Ponte", proferida 
por Jose Francisco Almeida Pacheco. 
 
Ano lectivo 1998/1999 Concluiu,com media finalde 14 valores,a parte curricular do curse 
de Mestrado em Ecologia Humana 
Universidade de Evora 
 
De 21/9/1997 a 12/1/1998 Frequentou o C1rculo de Estudos·onentay0e5 Curriculares para a 
Educayao Pre Escolar 
Promovido pela Urnvers1dade de Evora 
 
De 1219/1997 a 20/9/1997 Participou na A98o de Formayao "Educayao para a Paz e 
Cidadania- II". 
Promovida pelo Departamento de Educayao Basica- ME. 
Formadora: Professors Oeohnda Botelho. 
 
De 20/1011997 a 21/10/1997  Participou no Seminano·uma Escola lnclusiva, Uma Escola para 
Todos". 
Organizado pela Universidade de Evora. 
 
A 12/12/95 Concluio Curse de Estudos Superiores Especializados em 
Administra ao Escolar aue Ihe conferiu o Diploma de Estudos 
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GOMES Isabel Mana S1tvestre Pires 
Superiores Especializados. 
Durayao do curso: 2 anos lectivos. 
lnstituiyao de Ensino Superior que frequentou: Escola Superior de 
Educayao do lnsUtuto Politecnico de Castelo Branco. 
 
19/5/1995    Participou no ciclo de Col6quios sob a temaUca "Cultura 
Organizacional e Reengenharia do Sistema de Ensino·. 
Preletor: Santana Castilho. 
29/5/1995 Participou num Seminario "Administrayao Escolar". 
Promovido pela Escola Superior de Educayao de Castelo Branco. 
Preletor: Marcelo Ossandon. 
 
De 16/311995 a 17/311995 Participou nas IV Jomadas Pedag6gicas "Repensar as Reformas 
Educativas". 
Organizadas pela ANPEB. 
Preletores: Xose M. Cid; Mercedes Suarez; Americo Santana 
CasUiho; Jose Verdasca; Valter Ramos. 
 
De 29/11/1993 a 3011/1993  Participou no Seminario Regional"Reforma Educativa-Avaliayao 
e Perspetivas•. 
Promovido pelo SPRC. 
 
De 20/9/1993 a 21/9/1993 Participou noV  Seminario sobre a "Componente de Psicologia na 
Formayao de Professores e Outros Agentes Educativos , no qual 
se desenvolveu a tematica "A Psicologia na Formayao de 
Professores•. 
Promovido pela Universidade de Evora. 
 
14/3/1992 Participou nas "Primeiras Jomadas sobre a Crianya Maltratada - 
Respostas da Comunidade". 
Promovidas pelo Grupo lnstitucional"Crianyas em Risco". 
Realizadas na Universidade de Evora. 
 
De maryo a junho de 1988  Frequentou como aluna extraordinaria e concluicom 
aproveitamento a cadeira de Psicologia do Desenvolvimento. 
Universidade de Evora. 
 
De 1985 a 1987  Frequentou o curso de licenciatura em Engenharia Biofisica, tendo 
concluido com aproveitamento 20 disciplinas. As que foram 
possiveis tendo em conta a sua atividade e responsabilidade 
profissionais. 
Universidade de Evora. 
 
1983 Concluiu com aproveitamento o Curso de Educadores de lnfancia. 
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Certifica-se para os  devidos efeitos, que   Isabel Maria   Silvestre Pires 
Gomes,  com   identificac;ao  fiscal  n°                       ,   esteve  presente  no 
Seminario "Lideranc;a e Gestao de  Equipas", promovido e realizado pela 
Direc;ao   Regional  de   Educac;ao  do   Alentejo, nos  dias  05   e   06   de 
Novembro de 2012, com  a durac;ao total de  12  horas, co-fmanciado pelo 









A Diretora Regional de Educac;ao do Alentejo 
 
 






Eixo 3- Gestao e Aperfei<;oamento  Profissional 








NACIONAL UNIAO EUROPEIA 








MlNISTiRJO DA EOUCA O 
EC NCIA 
 














Certifica-se para  os  devidos efeitos,  que   Isabel   Maria  Gomes, com 
identifica<;ao fiscal n°                         , esteve presente no  Seminario "C6digo 
do   Procedimento  Administrative",  realizado  e   promovido  pela   Dire ao 
Regional de  Educa ao do Alentejo, nos dias 11  e 25  de  Outubro de  2012, 

































Certifica-se que c. , ¥\\.. ;, .S:,? C""''"-"-"-A esteve presente no dia 27 de Outubro de 2010, na 
 
 
Jornada de Reflexao sobre os TEIP, organizada pela Direc<;ao-Geral de lnova<;ao e de Desenvolvimento Curricular, no 
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Certifica-se  que   ISABEL MARIA  SILVESTRE PIRES GOMES, frequentou  com 
aproveitamento a Acc;ao de  Formac;ao Continua, com  a designac;ao OFICINA DE 
FORMAc;AO PARA DIRECTORES EXECUTIVOS E CHEFIAS E COORDENAc;OES INTERMEDIAS 
DE ESCOLAS EM TERRITORIOS EDUCATIVOS DE INTERVENc;AO PRIORITARIA, como n° de 
acreditac;ao    CCPFC / ACC-57444 / 09    na   modalidade  de   OFICINA   que   decorreu  de 
22 /05/2009 a 18 /06 / 2009, na  Costa  da  Caparica, com  a durac;ao de  36  horas, tendo 
 





Foram  formadores: 
 



























(*) (Esculn de Avnlia llo Quantitativa de 0 a 10) 
 
Enbdade Fonnadora   Registo de Acred1ta91o N" CCPFCIENT • SC-0019/08 
Otrccflo-Geral de tnova ao c de Desenvolvimento Curricular 
Dircc Jo de ScrvifO•de lnova9lo Educattval 1\ticleo de Fonna o 
Av 24 de Ju!ho, 140 -1399..025 l1sboa - PORTUGAL 
Tclcf ·+(351) 21 393 6805- Fax:+(351}21 393 6832 
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.. Ed £ca 
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Impacto  dos  Referenciais Internacionais 








Certifica-se que   ISABEL PIRES GOMES                                                         participou como oradora na 
Mesa  Redonda   da   Conferencia Internacional   "Educa ao  Inclusiva  -  Impacto  dos   Referenciais 
Internacionais nas Polfticas, nas Praticas  e na Forma ao",  sobre  o tema: Culturas    Polfticas  e Praticas 
Inclusivas, organizada  pela Direcc;;ao-Geral de Inovac;;ao e de Desenvolvimento Curricular, que decorreu no 






























Certifica-se que   =-. \, jl. S ,'('. C:r-a 
 
esteve presente na Sessao Publica sobre " Violencia!Seguran9a nas Escolas 
 
 
- Boas  Pnflticas",   promovida  pela  Comissao  Parlamentar  de  Educac;ao e 
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Para os devidos  efeitos se certifica que Isabel Maria  Silvestre  Pires Gomes, Professora  Titular,  do grupo  de recrutamento  com o c6digo  100, a 
exercer funyoes na Escola EBlin da Malagueira, frequentou  com aproveitamento  a acs:ao de fonna<;ao, na modalidade de Modulo  de Formayao, 
intitulada "As  Dinamicas Organizacionais  da Escola  e o Modelo de Avalia  ao do Desempenho Docente", realizada pelo  Centro  de Formayao 
Beatriz  Serpa Branco de Evora  e dinamizada  pelo  formador  Domingos  Alberto  Macedo  da Silva  Bento,  financiada  pelo FSE  e certificada pelo 
CCPFC/ACC, como nUm.ero de registo 54483/08, que decorreu na Escola Secundaria Andre de Gouveia, em Evora, nos dias 20 e 27 de Outubro de 
2008, com a dura9ao de 15 horas presenciais, tendo-the sido atribuida a classifica<rao de 10 (dez valores- Excelente), numa escalade 1 a 10 valores, a 
que correspondem 0,6 (zero virgula seis) unidades de credito. 
A presente acs:ao releva para efeitos de progressao na carreira de Educadores de lnfa.ncia e Professores dos Ensino Basico e Secundario para os efeitos 
 






- Os Projectos Educativos 
- Lideranfa, praticas colaborativas e avalia(( iiO do desempenho 
- Avalia fiiO de escola I Ava/iafiiO do Desempenho dos Docentes 
- Avalia((iio do desempenho como elemento da avaliapio de escola 
 
 










r'.ENTRO JJE FORMAC40 BEATRlZ SERPA BRANr'.{) 
ESCOLA SECUNDARIA ANDREDE GOUVEAI  - ?RACA ANGRA DO HER61SMO  7000f3'2  EVORA 
 










Para  os  devidos  efeitos  se  declara  que  Isabel  Maria  Gomes  integrou  o  Conselho 
Municipal de Educac;ao, nos anos lectivos 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, na qualidade de 
reprcsentante  dos docentes  da Educac;ao Pre-Escolar  do concelho  de Evora, salientando-se  o 


















Por subdelega9iio de compet  ncias da 
 
Vereadora do Pelouro da Educa9ii0 
 





















































Para  os  devidos  efeitos  se  certifica  que  lsahci 'Maria  Silvestre  Pires  Gomes, Professora Titular; do- grupo  de  recrutamento com  o  c6digo 100, a 
exercer  func;:oes no Agrupamenlo de Escolas n° I de 1-'vora-  Escola EBI/Jl da Malagueira, frequentou  com aproveitamento a ac9ao  de formac;:ao, na 
modalidade   de  Modulo  de  Forn1ac;:ao  "Enquadramcnto do  Modelo  de  Avalia  ao  do  Ocscmpcnh o  Docente. Com petcncia,  Dcscmpcnho   e 
Avalia ao Profissional", realizada  por este Centro  de  Formac;ao e dinamizada pelos  formadorcs  Domingos  Bento  e Francisca  de  Matos,  financiada 
pelo  FSE e certificada  pelo CCPf'C/ACC com o numero  de registo 54159/08, que dccorrcu  na Escola Secundaria Andre de Gouveia, em  Evora,  nos 
dias 22 e 23 de Julho de 2008, com a durac;:ao de 15 horas  prcsenciais, tendo-lhe sido  atribuida  a classificac;:ao de 9,5 (nove virgula  cinco valorcs- 
Excclcnte), numa escalade I  a 10 valorcs, a que corrcspondem 0,6 (zero virgu la scis) unidadcs de credito. 
A pr sente acc;ao relevapara cfcatos de progrcssao  na{arrc ra de !:.du   dores dl!. l111anc•a c   
1
rol;sorcs oEnsi.no Basico e S cundario para os cfcitos 
prcvastos no n° 5 do RJrCP. mas nao rclcva para a progtessao na carrcnpara e.fcHos de apllcavt_IO do n° .>do aitigo  14° do RJI·C P. 
CONTEUDOS PROGRAMATICOS: 
-Analise  e implicar;oes do quadro normativo ap/icavel a Al:aliac;iio de 
Desempenho dos Docentes; 
- Concepr;ao de desempenho profissiona/ versus competencias 
profissionais; 
- Referenciais para a ava/ia  ao de desempenho dos docentes. 
 






i>oa     ,,.,a ...q 
•   /?  " 'O.,J r,C1r.· 




fevip CENTRO DE FORMAcAO DE ASSOCIACAO DE ESCOLAS DE EVORA, VIANA DO ALENTEJO, PORTEL E ALCACOVAS 
Escola Secundaria AndnJ de Gouveia- Praa Angra do Heroismo  7000-132 E VORA CODEX 





































Para  os  devidos  efeitos  se  declara  que        esteve 
presente  no  Encontro Tematico 'Autonomia  das Escolas  e A 'CIIia;oo  do Desempenho  Docente'- Parte I - 
 
Avaliaroo do Dmmpenho Docente, promovido pela Direcc;ao-Geral de Inovac;ao e de Desenvolvimento 
Curriculat e pela Direcc;ao-Geral dos Recursos Humanos da Educac;ao, reahzado nos dtas 26 e 27 de 
Marc;o de 2008, na Direcyao Regional de Educac;ao do Alentejo {Evora)• 
 
 





















































Para os devidos efcitos se declara que J"sdc, I<U.\o    '? G \""'-,)   esteve presente no 
Encontro  Tematico   'Autonomia  das  Escolas  e    valia9Ci.o  do  Desempenho Docente'  - Parte  II 
Autonomia da Escola, promovido pela Direcyao-Gcral de Inovayao e de Desenvolvimento Curricular, 
pela  Direcyao-Gcral  dos  Recursos  Humanos  da  Educa9ao  e  pela  Inspecyao-Geral  da  Educayao, 
realizado no5 dtas 02 e 03 de Junho de 2008, na Direcyao Regional de Educayao do Alentejo (Evora). 
 
 





















































ADMINlSTRA<;:AO REGIONAL DE SAUDE 00 ALENTEJO 
SUB-REGIAO DE SAUOE  DE EVORA 











Declara-sc que ISABEL GOMES participou como prelectora  no Encontro  Tematico  fll disciplilla e Viole!lcia 11a Escola, na Mesa 
 
Redonda A Violencia aos Olhos de ..., realizado na EBUfl da Malagueira, com  a dura9ao de 7 horas, promovido  pelo Centro de Saude  de 
 






Evora, 19 de AbriI de 2007 
:iJ   
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M.a do Carmo Botelho  Velez 


















Para os devidos efci tos se certifica que  Isabel  Maria  Silvestre Jlires Gomes, Professora  Titular, do grupo  de recrutamcnto  com o c6digo  1 00, a 
exercer funyoes no Agrupamento de Escolas n° 1  de Ilvora, frequentou a Jornada de Forma ao sobre Auto-avalia ao das Organiza oes Escolarcs, 
realizada por este Centro de Formayao e dinamizada pelo formador Dr. Vitor A laiz, q ue decorrcu na Gscola Secundaria Andre de Gouveia, em Evora, 







- Planificar;fio da avaliaryfio: modelos  de avaliaryiio, principais tipos. 
referenciais, campos, dimensoes. indicadores e descritores. padrc1es 
da avalia  iio 
- Metodologia da avaliar;fio: selecryiio,construc;fio e ap/ica [Jo de 
instrumentos, intervenientes e diniimicas 
-Processo de avaliaryiio: recolha,  tratamento e analise de dados, 
interpretac;iio de resultados 
- Produtos  da avaliaryfio: apresentaryfio de resultados,  relatorios, 
divulgar;iio e discussfio dos resultados, meta-ava/iaryfio 
- Efeitos da avaliac;fio: articularyfio com o Plano de Melhoria e com  a 
avaliar;fio de desempenho de professores 




A Directora do Centro 
 
t; ·  t' - P 
Gilda"L<:>pes Encama o 
FE VI 






fevip CENTRO DE FORMACAO DE ASSOCIACAO DE ESCOLAS DE EVORA, VIANA DO ALENTEJO, PORTEL E ALCACOVAS 
Esco/a Secundaria Andre de Gouveia- Prar;a Angra do Heroismo    7000-132 EVORA CODEX 
















Certifico-se que  "3""  'fo_\Lia S.? G-o\JVUJ.> 
 
porticipou no Sessao de Divulgo ao  e Sensibilizo ao no  ombito do  Programo de Trabolho 
 
"Educo ao e Formo<;ao 201 0", reolizodo no dio  29 de Mor<;o de 2006, no  Escolo B6sico 
 
lntegrado com Jordim de lnfancio do Mologueira,em Evoro. 
 
 




Gobinele  de Assuntos Europcus e Relosoes lntemoc1onois (GAERI) 





















?rlinisterio cfa P.cfuca iio 
 
 














Certifica-se que ..::!AaBA'  ot6a.A.tc  Si.Gw.  dl!o ©1Q    :::SemJA I frequentou a acfiiO  de formafiiO 
"JmpfemtmtafiiO do :Novo <J?igime de }lutonomia,  jldministrayiiO e (}estiio nos 1{ovos }lgrupamentos", com a tfurafiiO   cfe 35 fioras, promovitfa 
 








P:vora, 15 tfe}l.6n[ tfe 2005  }1 (])J1?!j'.('W!J?j1 <R!JXJIO:N}lL (JYE  <E(])VCJl(:ftO 
 
                                                                                                                          \_ lM.  ffi \,\ ()v,   
 



































participou no Forum da Educaflio, organizado pela Camara Municipal de El'Ora I 
Dil'istio Socio-Educativa  e a Universidade de EPortt I Departamento de Pedagogia 
e Educa  ao. 0 Forum,  subordinado ao tema  Educa ao/Desenvotvimento Local, 
































Certific-:1-·e que ISA  !El'4AR1A SllV .:::;TR: PIRES 
GOf ES,  freqL.entcu cotT1  a;:rcvelt::m1ento,  cl . ,c.;ac cJe 
















'- .7 CJ:!al. f=- ljf-J• .J"' 
INTERVE1V  AO CENTRADA !'iA  E.5CO!..A: na  'Tt0uJ:tdaaE. 
de ()ficina C.:t.) Fot rna ao, que dzcorreu d13 29- o·3·1JOl 3 10- 
07-2001,  err1  CP.RAf',1ULO, corn a  dL ra ao dE 50  ho:as, 
 
conferindo 4 c:- jitcs. 
 
 



















MlNISTER I O da EDUCA\AO 
Departamento da Educa<;ao B&.btca 
 





..... ......  
"",.,,.,Jo d• .,utdo 

















de fonluc.1o .I 4ntlftria 













Certifica-se que  /s;lbel  A/aria Silvestre Pues Gonws frcqucntou com  aproveitamento a 
Ac ao   de    Forma ao   Continua,  com    a   designac;ao   <<Para o   Desenvolvimento 
Organizacional da  Escola- Urn Dispositi \'o lnteractivo de Forma ao a Distancia», na 
modalidade de Circulo de Estudos, que  decorreu de 11 de Outubro a 11 de Dezcmbro 






Isabel Lopes da Silva 
 
 























































C  E R TIF ICADO 
 
 
Para os  dev1dos efeitos  se declara  que 
Q._'oz. \ \ ) \ \Ucl <.. \".  c 
 
part1c1pou  no   Encontro  Nac1onal de  Terr1t6r1os 
Educativos  de  lnterven ao  Pr1or1tana, nos   d1as 
29  e 30  de  Novembro  de  1999,  em  V1seu . 
































Certifica-se que   ISABEL MARIA SILVESTRE PIRES GOMES  , frequentou 
com  aproveitamento, a Ac<;ao de  Forma<;ao Continua, com  a  desizna<;ao 
''EDUCA9AO PARA A PAZ E CIDADANIA II'na  modalidade de Curso de 
 
Forma<;ao, que decorreu de 19/07/97 a 1 3/09/97, em  COIMBRA , com 
a dura<;ao de 25  horas, conferindo 1 creditos.. 
 
 
Foram formadores : 
 














A DIRECTORA DO DEPARTAMENTO 
DA EDUCACAO BASICA 
t \J --. - 







MINISTERIO da EDUCA\ AO 
Departamento da Educa  ao Bastca 
 
AV H de Julho  tr  1-Hl 
 








A COMPONENTE DE PSICOLOGIA NA 
FORMA AO DE PROFESSORES E 


























A COMPONENTE  DE  PSICOLOGIA NA FORMACAO DE PROFESSORES E 
OUTROS AGENTES EDUCATIVOS, realizado pelo Departamento de Pedagogia e 
Educao da Universidade de Evora, com o apoio especial da Associao dos Psic6- 


























Ccrti tica-se   que   Isabel   Maria   Silvestre   Pires  Gomes   frequentou  com 
 
 
a pro\ citamento a Acc;ao de  Fonnac;ao n'' 007 - ••Orienta  oes Curricula res para  a 
 
 
Educa ao  Pre-Escolar", com  o  registo  de  acredi tat;ao  CCPI Ct ACC  - 7027  97. 
promm ida no  ambito  da  Medida  1 - PRODl·P (I OCO). num  total  de 50  horas. a 



















0 Presidente do Consclho do Depanamento de 











INSTITUTO POLITECNICO DE CASTELO BRANCO 




----MARIA LEONOR  DE  LENCASTRE  ALBUQUERQUE CHARRUA SALGADO 
GODIN!IO, Sccreta ria da   Escola  Superior  de Educac;ao do lnstituto  Politecnico de 
Castelo Branco ........................................................................................................................... 
 
 
---- Ccrtifica, que  do  processo arquivado nesta  Escola Superior  de  Educac;ao que 
Isa bel Maria Silvestre  Pires Gomes, natural  da Freguesia de Gois, do Concelho de 
Gots,  do  Distrito de Coimbra, nascido(a) a 4 de Sctembro de 1960,  portador(a)  do 
Bilhete de  Identidade  n° 4318690,  filho(a) de  Fernando  Pirt?s e de Sofia Silvestre, 
cond Ulu ern 12 de Dezembro de 1995 o Curso de Estudos Superiores  Especializados 
em Estudos Superiores  Especializados em  Administrac;c.1o Escolar corn classifica<;ao 
final de 15 (Quinze), qualificac;ao de Born pclo que se encontra habilitado, nos termos 
legais, corn o Diploma  de Estudos Superiores Especializados. 
 
 




















Ccmf . por: 
E po1 





ESCOLA SUPERIOR DE EDUCACAO 




Otiha Madalena Ramos Neves, Licenciada em Econom•a  pela Universidade Tecnica de 
 
Lisbon, Secretaria da Escola Superior de Educa<;ao do Instituto Politecnico de Castelo Branco 
 
 
Certifica que do processo arquivado nesta Escola Superior consta que rSABEL   MA RIA 
SI LVESTRE PIRES  GOMES,  natural de Gois, concelho do Gois, distrito do Coimbra, filha de 
Fernando Pires  e de Maria Sofia Silvestre, encontra-se a frequentar o Curso de Estudos Superiores 




Analise Social da Educacao ............................................................................ 
Princip1os de D1re1to Civil, Administrativo e Escolar ..................................... 
Teorias Gerais de Admuustra<;iio e Gestao ....................................................  
Sistema Educatlvo e Contexto Europeu ......................................................... 
Gestao Orc;amental e Financs Publicas ......................................................... 
Planean1ento Educat1vo  ...............................................................................  
Tecnologli.l Ftlu adona l  e Gt:stao dos Recursos ........................................... 
Psicossoc10logia das Organizacoes e Recursos Humanos ............................. 
Gest5o lntegrada de lnstituicoes Escolares ................................................... 
lnforn1atica Aplicada a Educac;ao ................................................................. 
Investigac;no Eclucacional ............................................................................. 




















E:.   para consta r se passou a presente certidao que vai autenticada  com o selo bronco desta 
 
 



























Certifica-se  que o(a) aluno(a) abaixo   indicado(a)   obteve   aprova9ao   nas disciplinas a seguir 





NOME:  Isabel Maria Silvestre Pires Gomes 
 









Psicologia  Ambiental 
Disciplinas Data Classifica  ao 
 
1998/1999  Dezoito 











Analise de Sistemas e Modela9ao  Ecol6gica 
 
Teorias Gerais de Fen6menos e Epistemologia Comparativa 
 
Metodos de Analise MuJtivariada 
Economia.. Gestao e Ambiente 
Problemas  Ecol6gicos 
Seminario Multidisciplinar em  Problemas de Ecologia Humana 
 
Eco1ogia  Humana, Demografia e Prospectiva 
1998/1999  Onze 
1998/1999   Dez 
1998/1999  Doze 
1998/1999    Catorze 
1998/1999 Dez 
1998/1999    Catorze 
1998/1999    Quinze 
1998/1999  Aprovado 




























Emolumentos: 20.50 € 







l' I\E.RSID\DE  DE  E\OH\ 
 
Certificado  de Habilitacoes Literarias 










































Servit;:os Academicos d.1 UniversidJdc de Evorn 









1    o (   ulr<  s riot 11'1"•   toe colare::.  do !>ludJ11IE 
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MINISTERIO DA EDUCACAO  E CULTURA 
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